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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“ Dan apa saja yang kamu minta  
dalam  doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan 
mendapatkanya” 

















“Skripsi ini kupersembahkan untuk Bapak dan Mamak, Abang, Adikku,  
serta teman-temanku.” 




Ansambel musik merupakan alat musik yang dimainkan secara bersama-
sama. Ansambel musik menjadi bagian dari pembelajaran sekolah. Sekolah SMP 
Negeri 7 Yogyakarta mencantumkan ansambel musik sebagai bagian dari 
kurikuler yaitu ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ansambel musik 
membuat murid kreatif, dapat mengembangkan bakat, mengetahui unsur musik. 
Pengajar  menerapkan strategi dan metode dalam pembelajaran ansambel musik. 
Notasi angka dan akord digunakan dalam pembelajaran ansambel musik. 
Kegunaan notasi angka dan akord membantu pengajar untuk mengajarkan 
ansambel karena murid belajar secara otodidak. Penggunakan metode dan 
strategi dalam pembelajaran ansambel mendapatkan tujuan belajar yang 
diinginkan pengajar yaitu murid dapat mengikuti ansambel dengan notasi angka 
dan akord. Penulisan ini menjelaskan tentang ansambel, ekstrakurikuler, 
pembelajaran dan instrumen yang digunakan di SMP Negeri 7 Yogyakarta. 
Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan secara 
musikologis. 
Kata Kunci : Pembelajaran, Ekstrakurikuler, Ansambel Musik. 
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A. Latar Belakang 
Musik merupakan salah satu media yang digunakan untuk mengekspresikan 
suatu kejadian yang dialami seseorang dengan menciptakan sebuah rangkaian 
nada dan membentuk melodi yang indah. Jamalus berpendapat bahwa musik 
merupakan suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi 
yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur 
pokok musik yaitu irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu serta 
ekspresi sebagai suatu kesatuan.
1
  
Musik yang berupa bunyi yang memiliki unsur irama, melodi dan harmoni 
menghasilkan sebuah karya akan dimainkan oleh mereka yang memiliki 
pengetahuan dalam memainkan instrumen musik dan salah satu cara dalam 
memainkan instrumen dalam bermusik yaitu dengan membentuk ansambel musik.  
Kata ansambel berasal dari bahasa Perancis yang berarti bersama-sama. 
Musik ansambel dapat dimaknai sebagai sebuah sajian musik yang dilakukan 





                                                          
1
  Jamalus.Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik.Jakarta:Depdikbup Ditjen Dikti.Proyek 
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Ansambel musik yang memiliki arti dimainkan secara bersama-sama, 
menjadi bagian pendidikan yang terdapat dalam bagian kurikuler. Pengertian 
kurikuler menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bersangkutan dengan 
kurikulum. Kurikulum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perangkat 
mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan.  
Ansambel musik merupakan bagian dari kurikuler pada pendidikan. Sekolah 
mencamtumkan ansambel musik sebagai bagian dari kegiatan intrakurikuler dan 
juga kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta mencamtumkan 
ansambel musik sebagai bagian dari kurikuler yaitu kegiatan ekstrakurikuler. 
Untuk kegiatan ekstrakurikuler ansambel musik, sekolah menyediakan studio 
musik untuk bermain ansambel. Ansambel musik di SMP Negeri 7 Yogyakarta 
menggunakan instrumen gitar, keybord, bass elektrik, biola, drum, chimes, vokal 
dan backing vokal untuk memainkan ansambel musik. 
Ansambel musik SMP Negeri 7 Yogyakarta menggunakan notasi angka dan 
akord untuk memainkan lagu. Penerapan notasi angka dengan akord dilakukan 
karena murid yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler belajar instrumen musik 
secara autodidak. Autodidak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan 
orang yang mendapat kemampuan dengan belajar sendiri. 
Dalam pembelajaran ansambel musik, pengajar menggunakan strategi dan 
metode pembelajaran untuk mengajarkan murid bermain ansambel musik. untuk 
mengajarkan ansambel musik, pengajarkan menggunakan tahapan yang  
berhubungan dengan strategi dan metode yang digunakan dalam mengajarkan  
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ansambel musik. Maksudnya ialah setiap penggunaan srategi dalam mengajar 
harus merupakan rangkaian yang utuh dalam tahapan mengajar.
3
 Dengan adanya 
strategi maka target yang diinginkan pengajar akan tercapai. 
Ansambel musik yang menggunakan notasi angka dan akord yang merupakan 
kegiatan ekstrakurikuler yang sangat aktif di sekolah SMP Negeri 7, hal ini 
membuat penulis untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler ansambel musik di SMP 
Negeri 7 Yogyakarta sebagai tempat untuk melakukan peneletian pada tugas 
akhir.   
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, maka didapatkan rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Proses Pembelajaran Esktrakurikuler Ansambel Musik di   
SMP Negeri 7 Yogyakarta ? 
2. Apa metode dan strategi  yang digunakan dalam Pembelajaran 
Ekstrakurikuler Ansambel Musik di SMP Negeri 7 Yogyakarta? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler 
Ansambel Musik di SMP Negeri 7 Yogyakarta. 
2. Mengetahui metode dan strategi yang digunakan pengajar dalam 
Pembelajaran Ekstrakurikuler Ansambel Musik di SMP Negeri 7 Yogyakarta. 
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 Muhibbin Syah.Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru.Bandung : PT Remaja 
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D. Tinjaun Pustaka  
Pustaka–pustaka yang menjadi acuan penulis dalam penulisan Proses 
Pembelajaran Ekstrakurikuler Ansembel Musik di SMP Negeri 7 Yogyakarta  
adalah sebagai berikut:  
Muhibbin Syah,“Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru”, PT Remaja 
Rosdakarya,Bandung,2013. Buku menjelaskan tentang ragam pengetahuan dan 
keterampilan yang harus dikuasai pendidik dan tenaga kependidikan untuk 
menguasai psikologi terapan dengan pendekatan baru yang edukatif. 
Mahmud, “ Psikologi Pendidikan”, CV Pustaka Setia, Bandung, 2010. Buku 
menjelaskan tentang psikologi dalam pendidikan yang berhubungan dengan 
perilaku, belajar, mengingat, perkembangan, cara guru dalam mengajar dan 
konsep diri. 
Abdul Majid,“Strategi Pembelajaran”, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 
2013. Buku menjelaskan tentang strategi dalam pembelajaran yang digunakan 
pengajaran dalam mengajar dan penggunaan strategi berhubungan dengan metode  
dalam pembelajaran. 
Hugh H Miller, “Pengantar Apresiasi Musik”, Terj. Triyono Bramantyo, 
introduction To Music a Guide To Good Listening, 1971. Buku ini menjelaskan 
tentang apresiasi musik yang didalamnya menjelaskan tentang ansambel musik 
dan unsur-unsur dalam musik. 
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Hendra Jati,”Buku Pintar Bermain Musik”, Shifa Media. Yogyakarta 2008. 
buku ini membahas tentang teori dasar musik, teknik dalam bermain musik seperti 
gitar,piano,drum dan panduan dalam memainkan lagu. 
E. Metode Penelitian  
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu metode kualitatif. 
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 
dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 
dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil 
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
4
 Metode 
kualitatif dalam penulisan ini menggunakan pendekatan secara musikologis 
dengan berbagai tahap yaitu: 
1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yaitu tahap untuk mencari informasi yang berhubungan 
dengan bahan penulis. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu: 
a. Observasi  
Pengumpulan data dengan meninjau secara langsung untuk mendapatkan 
informasi ataupun data-data yang berhubungan dengan Proses Pembelajaran 




                                                          
4
 Prof.Dr.Sugiyono . Memahami Penelitian Kualitatif  . CV Alfabeta .Bandung . 2013 . hal 1 
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b. Studi Kepustakaan  
Pengumpulan data dengan studi kepustakaan melalui buku, website yang 
berhubungan dengan Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Ansambel Musik di 
SMP Negeri 7 Yogyakarta. 
c. Wawancara 
Pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah, 
Pengajar ansambel musik dan beberapa murid yang mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler ansambel musik di SMP Negeri 7 Yogyakarta. 
d. Dokumentasi 
Pengumpulan data dengan dokumentasi berupa foto dan video saat Proses 
Pembelajaran Ekstrakurikuler Ansambel Musik di SMP Negeri 7 Yogyakarta. 
2. Tahap Pelaksanaan  
Tahapan pelaksanaan dengan mengelompokkan data lalu dianalisis dan 
disusun secara berurutan yang berhubungan dengan Proses Pembelajaran 
Ekstrakurikuler di SMP Negeri 7 Yogyakarta. 
3. Tahap Membuat Laporan 
Tahap membuat laporan dengan mengolah data yang didapatkan pada saat 
melakukan penelitian Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Ansambel Musik di 
SMP Negeri 7 Yogyakarta dan menyusun hasil data yang diperoleh membentuk 
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F. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan dalam penelitian Proses Pembelajaran Ansambel di 
Ekstrakurikuler  SMP Negeri 7 Yogyakarta dibagi empat bab yaitu: 
Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan 
Sistematika Penulisan. 
Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi tentang pengertian 
pembelajaran,ekstrakurikuler dan ansambel musik . 
Bab ketiga menjelaskan tentang hasil data yang diperoleh selama penelitian. 
Kemudian menganalisa data yang diperoleh lalu dilakukan pembahasan tentang 
proses ekstrakurikuler ansambel musik di SMP Negeri 7 Yogyakarta. 
Pada bab akhir yaitu bab keempat merupakan penutup dari skripsi yang 
terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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